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ORGANIZADORES DE DOSSIÊ - 2014 
 
A revista Nuances: estudos sobre Educação agradece aos Organizadores de Dossiê 
que atuaram nas Edições do ano de 2014. Nossos sinceros agradecimentos para: 
Célia Maria Guimarães (FCT/UNESP) e Maria João Cardona 
(ESE/Instituto Politécnico de Santarém) que Organizaram o “Avaliação na Educação 
Infantil”, v. 25, n. 3, set./dez. 2014; 
Maria Raquel Miotto Morelatti (FCT/UNESP) e Monica Fürkotter 
(FCT/UNESP) que Organizaram o Dossiê: “Educação Matemática e Tecnologias Digitais” 
v. 25, n. 2, mai./ago. 2014; 
Juliana C. Pasqualini (FCT/UNESP) e Rosiane de Fátima Ponce 
(FCT/UNESP) que Organizaram o Dossiê: “Medicalização da Educação”, v. 26, n. 1, 
jan./abr. 2014; 
 
Com consideração,  
 
Profa Dra Rosiane de Fátima Ponce 
Profa Dra Renata Portela Rinaldi 
Prof Dr Paulo C. de Almeida Raboni 
Trio de Editores 
